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RESEÑAS 
cogido por razones periodísticas, no es 
en realidad adecuado: da a la obra una 
apariencia polémica, que hubiera sido 
preferible evitar y que, en general, no co-
rresponde al contenido. 
Comienza el libro con una amplia 
cr6nica (90 páginas) de las jornadas sino-
dales redactada por Jordi Piquer, que tu-
vo ocasi6n de seguirlas como enviado es-
pecial de «La Vanguardia». A continua-
ci6n se reproduce el documento final del 
Sínodo, que es seguido de dos secciones, 
en cierto modo paralelas, destinadas am-
bas a orientar en la lectura del documen-
to reproducido. La primera de ellas con-
siste en un comentario paso a paso de 
los diversos párrafos del documento, ta-
rea en la que se alternan Salvador Pié, 
Pere Tena y José María Rovira Belloso. 
En la segunda secci6n -titulada «Excur-
sus teológico-pastorales»- los mismos 
autores retoman de nuevo el documen-
to sinodal, pero para comentar no ya sus 
diversos párrafos, sino algunas líneas de 
fondo y algunos temas que consideran de 
especial interés. 
Cerrando la documentación sobre la 
Asamblea Extraordinaria del Sínodo, se 
recoge el discurso pronunciado por Juan 
Pablo II durante la sesión de clausura. Fi-
nalmente, y a modo de apéndice, Salva-
dor Pié aporta un panorama sintético de 
la reciente evolución de las ideas respec-
to a la teología del laicado, colocando así 
al lector de cara a la siguiente Asamblea 
ordinaria del Sínodo, es decir la que, de-
dicada a los laicos, se celebró en octu-
bre de 1987. 
En las diversas secciones cada uno de 
los tres autores procede con el estilo que 
le es propio: más pegados al texto los dos 
primeros, más libre el tercero; aunque, 
en general, aspiran no tanto a ofrecer 
una exégesis o comentario literal de la 
relación final del Sínodo de 1985, cuan-
to a una información sobre el estado de 
la reflexión teológica respecto a los di-
versos temas de los que el Sínodo se ocu-
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pó en su documento conclusivo. En es-
te sentido, se realiza una aportación 
interesante, si bien hubiera sido útil pro-
longar la reflexión a fin de no limitarse 
a informar del contexto teológico, tan-
to más cuanto que ese contexto, en más 
de un caso, debería ser valorado a su vez 
desde las perspectivas abiertas por el pro-
pio Sínodo. 
J. L. Illanes 
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1985, 118 pp., 13,5 x 20,5. 
Nos hemos ocupado anteriormente 
sobre la fisonomía de esta asociación nor-
teamericana. En esta ocasión, el tema pro-
puesto centra su atención en la Iglesia y el 
ordenamiento canónico, a la luz del re-
ciente Código de Derecho Canónico. 
Tres aportaciones nos parecen inte-
resantes como perspectivas de conjunto: 
la expuesta por Mons. George A. Kelly 
sobre la ley canónica en la vida pastoral 
de la Iglesia (cap. 1); la Ley y el Nuevo 
Testamento, a cargo de John J. Kilgallen, 
(cap. I1); y, en fin, el trabajo de Joseph 
J. Ferraher, que aborda el significado de 
la ley en la teología y en la vida de la 
Iglesia (cap. VIII). 
Los restantes capítulos se ocupan de 
aspectos más parciales: Mons. Richard 
Malone, de la absolución colectiva en la 
teología y disciplina eclesiástica (cap. III); 
los capítulos IV, V, VI Y VII ofrecen un 
acercamiento a distintas figuras desde la 
temática de la ley: S. Tomás Moro, por 
Edward N. Peters; la ley del amor en los 
escritos de A. de Saint-Exupery y Made-
leine L'Engles, a cargo de May G. Wall; 
el existencialismo de Albert Camus, por 
Maura A. Baly; Y la ley como Verdad 
liberadora en la obra de Sigrid Undset, 
por Joseph W. Kotersky. 
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Finalmente, John H. Wals expone su 
análisis crítico del "Values Clarification 
Approach» como sistema de educación 
moral (cap. IX). 
J. R. Villar 
]oi!l-Benoit d'ONORIO, La nominations 
des eveques. Procedures canoniques et con· 
ventions diplomatiques, Edit. T ardy, Pa-
ris 1986, 158 pp., 22 x 13,5. 
El director del Departamento de 
Ciencias Jurídicas y Morales en la Uni-
versidad de Aix-Marseille, nos ofrece un 
libro sobre los procedimientos actuales 
de presentación-designación y de nom-
bramiento de Obispos. 
A lo largo del tiempo, el nombra-
miento de Obispos ha tenido gran im-
portancia en las relaciones entre el po-
der espiritual y el poder temporal, así 
como entre la Autoridad Suprema y las 
autoridades locales de la Iglesia. Nadie se 
sentirá desinteresado ante este tema en 
el que se muestra una realidad de tal im-
portancia para el Derecho eclesiástico, el 
Derecho administrativo canónico y la 
Eclesiología. El A. tiene el acierto de 
mostrar que los procedimientos actuales 
penden a la vez de la historia y de los 
principios institucionales de la Iglesia. 
En el libro se nos explica cuáles son, 
durante la preparación de listas-candidatos, 
las actuaciones de la Curia romana, de 
los Nuncios, de los Obispos y de las 
Conferencias episcopales. Se detiene tam-
bién en mostrarnos las peculiares inter-
venciones de cabildos catedralicios, y de 
las autoridades civiles. Contiene toda una 
parte documental en la que se recoge, 
generalmente sólo en traducción france-
sa, esta normativa. 
J.-B. d'Onorio, sabe mostrar la im-
portancia de mantener la independencia 
de la Autoridad suprema y la necesidad 
de desprenderse de particularismos en las 
situaciones de Sede vacante. Más que con 
consideraciones doctrinales, lo hace con 
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una adecuada constatación de hechos co-
nocidos, pero expuestos de manera sucin-
ta, respetuosa, sin consideraciones polé-
micas y al hilo de la descripción de los 
distintos procedimientos que se utilizan. 
]. A. Fuentes 
LITURGIA 
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVI· 
NO, Atti del Convegno dei Presidenti e 
Segretari del/e Commissioni Nazionali di 
Liturgia. Venti anni di ri/orma liturgica. 
Bilancio ti prospettive. Citta del Vaticano, 
23-28 Ottobre 1984, Ed. Messaggero, Pa-
dova 1986, 1055 pp., 17,5 x 24,5. 
Por iniciativa de la Sagrada Congre-
gación para el Culto Divino se reunie-
ron en Roma, en octubre de 1984, los 
Presidentes y Secretarios de las Comisio-
nes Nacionales de Liturgia de gran nú-
mero de países. Se trataba de hacer un 
balance de la reforma litúrgica a los vein-
te años de la Constitución Sacrosanctum 
Concilium. 
El volumen recoge todas las interven-
ciones ocurridas durante la mencionada 
reunión: la mayor parte la ocupan las re-
laciones escritas presentadas por países, 
o grupos de países afines, sobre los cua-
tro temas examinados: las lenguas y los 
libros litúrgicos, la adaptación litúrgica 
según la idiosincrasia de las regiones, la 
pastoral litúrgica y la intervención de los 
laicos; se incluyen también las relaciones 
de los cuatro consultores: Martimart, Gy, 
Chupungco y Fontaine; las intervencio-
nes de Cardenales, del Pro-Prefecto y del 
Secretario de la Sagrada Congregación; y 
las palabras del Papa, en las tres ocasio-
nes en que se refirió a la antedicha reu-
nión. 
En suma, el libro es un instrumen-
to útil de información y trabajo para 
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